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REAL CEDULA
DE S. M.
r SEÑORES DEL CONSEJO
POR LA QUAL SE PERMITE QUE LOS POSEEDORES
de Mayorazgos, Vínculos y Patronatos de Legos
puedan enagenar las fincas vinculadas que exístíe-
sen en pueblos distantes de los de sus domicilios, y
subrogar su importe en otras de obras pías, ase-
gurando en estas las cargas de las vinculaciones,
en la forma que se expresa.
AÑO, . 1803.
MADRID
EN LA IMPRENTA REAL.
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DON CÁ~os¡.,POR! liÁJ GR;A(j)H\! DEJ"DI@S;
Rey-de. Castilla;rcie Leóft,. dIe' A.'tUgo1f:, ae'tas1Q6s
Sícilias; dG.:Jerwsnlén'~ ªe~Na~a1T({1~J de':Gral1a:dai
de Toledoi, ¿heüV~I:€h€ia'';'de; .GaH~i~J::de-iM2illorca,
, de' 'Me~orC'á:,.de '>:Sevil'la:', sde. Cerd'~11éfJ;,)¡de eo,télo~'
t, ...J e' \...J'M ~. ¡ d"iI! 2l' f¡\~ ,va ,.'\:fe.' " orGega ,c:~e urcra; 'e, ¡.fa/en,'.&e:os.;w.l~
garb~.~,· de: A-lge"Cli-r~rs,de:Gibraltar-:;Jd€ :la.s.~'Sl~s'de
Canaría , 'de }asflndias i~)ríe'ntales;'rOE:cident~ies,
Islas', y-,'TIierra--filime:'d€J mar Océano; :ArchiduqUe
ge A;,,ustria:; Duqff€~ de. :Bo'¡:goJia,áe':B.f;a:bant~~y'de
l\{Iilarr';.-rConde rde í :AbspUtR " de" ,f.'Híhldes ;.'CEÍtol: y
'Barcelona; Seií~rrhde ~Vizcaya' yi ¡~ael,!Mo1-ina:-&e.'
.t\lo$ del:miConsejQ, PresÍ<:h:ntes:"rl{~ge,1iltesy 0ido~
res elemjs~AMd.ien:ci;asy,Chancilh~flas-,fAkald~~1'AJ.
gtIaci1es~demi Casa' y Corte] yiá todos los Cor:t~gi-"
dores ,;;Asistente;Jntenaint€s; ·Go~ernad_o~es ;,,1\:i- '1
caldes ~m-ayo'r~€S~:yGtdiha~iG)s~y :otro.,s' q.l!l'~l1e·sqQ~e'ra
J . . , . .. n'" r >, ".' •:tJ:ec..e-sJy.:;JusqCl(llsrde, estos.mis i,-ey~n@s..;aSf"d~"Ré'á~,
-, l€ngo,;{~omo de'iSeñgdof A!bacléi1go;y ~Ordénes~4:fáp.;
r }' .. h ' , '. :,/'1 . '/ >l. \ "ro a¡ os :que a orassorr, corno; ID os ;qurl!!S"eiFan'ae aQtl1'
~'dela,bte." y:-'á," ,t~das .las .dem\as 'jpe.pgat1as ...de :'-qual:"
cat1ie.~:.gF'ad@; éstadtí Ó cnlldi:d,0n~qqe..~i$ttal1~;ire-qíHe-
DeS, :10:; céntenído ' e;n, estm~~m:i"¡C.étfL4fla5t-oca ~(l~étár
puede (en quaíquier manera ;,~,-1:' ~~EI~ :LQtlepQt ntí~
R.eales.: Decrerns dé' di~i:;'o/Í'.p'uey~€!JpeGS:e.ti~t1jHí"eRdé"
mH ·s~t.€aiéntos ii~l1'ént~~y'..dG:h0r~2Yohc~>rd~~néto
de.mít ~~rcecie,rttds,n@v€n¡talbrt1~eve1;jy r6écl;ylá\~~n'
Sli1: v~1:~dex'p,eaidas. p0r~~l':mi'~g'rilS~j(l fde~fla::-Ioa~.
m'a.ra(~Gtnve' r~2tbiarnl coricedeei P9r~flffdt'O.,igrtúijiia15á;
,v()dQ 115s ,poseedores de~1¡vr~yIb~IDz1gQ§)9'~í*tmb'5üyl
Patrorratos d ftégcls ~fadul{id ,p¡~rrla);)<illageba'A ;b.'~
bienes ;~kes>qaeñpettenezéau. ,á'·€Jsi~g.!f~ridá1~Jjlq)ífj@§;'
con tallde' qu.,~,se.impiisi'esen)sus pr.oducitos ti)~r@cmif
"
".
Real Hacienda en la Caxa de Amortizacion de Va-
les; y tambien la gracia de que se l~s devolviese
por vía de premio la octava parte de toda la canti-
dad líquida que entregasen en la' referida Real
Caxa', enla fÓJ:ma y con él réd4ti>\y condiciones
expresadas en ellas, Deseando ahopt' el mi. Consejo
propordQn:at un rnedíoí, qu~ al 'pasorque. promue-
ya la vetltª de bienes de:, estal:ileciffilentbs pioa,
facilite- á lq.Sr~jPQseedores.de Mayotasgos .y'.otros
VítJculos. 'la, reun,iaá de -las fincas ~dispersas ~de. su
p,erte.nencia ,: en que tíeaen tanto. interés : por el
;trhÓ~TO_de gastos.de ad~Íl.iñ;istraciQn;,¡ y pn~ Iá.ven-'
taja de poder ·dédicars~ Jl !fltoeunlÍ"i por sí- mismos
todas las .mej;oras·, de, qpe, S.fMl. stll6feptibles·\,· ;~/ de
6f~e ;debe~'re:Su]tlít á Ia.causa púbhca .el grande be-
neficio del, adelanramientrvy- fomento generát:de~
la á(gdcIJlltura,j' (me. 11~<i,:~tese,ij-~e':leo,cnnsulta dé,
diez y' seis.de Di-ci~m)h>ré.1últ:i-m.O), ,qtle· sehia'''fuuy:
conveniente :concederles .f~culBa-q.'~'par(Y:tsáb;riogar;
. dichas ·..ti:Qca'81.ea otras.. de:e$ta51ecirmienn~sr cpíbS,!
en la·' forma. queole pU'GlpUSO la~ <?o2misÍ!l: lgu:l).8t"';'~
nativa .de C<illJ.\'}splrd acinn de Vales.!tJ~ cl;~;spues.l'd'¿
haber ~id'el'Ji ~su~Cón:ta:[;{ur general, ~:oPQí)!~·,mii.
~eal ,'ttesoblcio;~;i_dicih.áf, ret),nsuh~á'''7:confopmdndoc
me-coa el .parecer-del. mi, Consej-0,r he (ttfílidh: á¡
bien- cenceder ¿,pe¡fm-isp.~y.¡fa'Cu,ltádí.á< 10s- tete.~idtj$~
po~eed1>~es"de',tMay.@,raYig@s.¡,. 'Dhloull os yqiPatw.bna,i;J
~0S de. '~eg;9'S:pana-que, puedanenegener ; l:as-lii~"'~
~~_s·~ih'culadas'-qu:~:~eKlst;e$eÍ1·" eh ~'Úehlos: di'$fvm~i
tes- -s.té -los <de ,¡:sus' . .domíeílios " y, ''SlilhjrGga;r; ~Q~
iH;t pG>,ft~/.'e'n v.otras. ¡d.er;1(i)bra·s.· pias, -a-segúJa:ndti;
. en "1e~r~s,¿ las- i,ca:ngijs Jct.€ las- V;inQI.daJcitl.~es s ¡rcro:m.",,,,,tab
~e,!¡~¡n-l~;mienltr.as:Sfl verifica la subfIDg,aci0llIJs,f!Hftre~t
l?0~i-t~;'€?lFtqclucro ..de ;"a\qu~el1as:v{eht;a·g,e~ ~]á .:&éa}h
Cax~~de':~:rxti~(üolll' d:e,,'Male,s, donde de;v@n:gRr;á.'uJI'~
treS;·f.\0rl; ,cieitto"á ".fav.or'de-su s ·dueñss t:. y.t'e-~'end,iéJl~1: li-,
~q:s§' que. ·e:líl!. .estes casos:' .no~.hari.,'de. :mtoza:ri-Iús;q(~t~,~, .b....... j;'.,
seedores de Mayorazgos y Vínculos la gracia de la
oéta va parte que antes les dispensé por vía de pre-
mio, y si solo la exéncíon de Alcabalas de esta pri-
mera venta. Publicada en el Consejo esta mi Real
resaludan en diez y ocho de Enero próximo, se
acordó su cumplimiento, y 'para ello expedir esta
mi Cédula. Por la qual os mando á todos y cada
uno de vos en vuestros respectivos lugares, dísrri- .
tos y jurisdicciones veais la expresada mi Real reso-
lucion , y la guardeis, cumplais y' executeis en los
casos que ocurran, haciéndola publicar para que He-
gue á todos los 'poseedores de Mayorazgos y Vincu-
las la noticia de las gradas que les concedo: que así
es mi voluntad; y que al traslado impreso de esta mi
Cédula ,firmado de D. Bartolomé Muñoz deTorres,
mi Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo
y de Gobierno del mi Consejo, sele dé la misma
fé y crédito que á su original. Dada En Aranjuez á·
tres de Febrero de mil ochocientos y tres. == YO
EL REY. == Yo D. Sebastian Piñuela,' Secretario
del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su rnan-
. dado. ==D. Josef Eustaquio Moreno. = D. Domingo
Fernandez de Campomanes, =D. Manuel del Po- .
zo.== D. josef Navarro. =D. Antonio Ignacio de
Cortabarria.es Registrada, D. Josef Alegre. =Te-
niente de Canciller mayor, D. Josef Alegre. . .
Es copia de su 'original, de que certifico.
. D. Bartolomé Muñoz.
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